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E s k i l e r
Ölümünden bn «titınıda geçen 
gün bahsettiğim merhum Galip 
Ataç bn esrarlı sou karasında ka­
yıtsız görünür, hastalık «özün* 
den de hoşlanmadığı için gerek 
İhtiyar ve gerek genç blrürn sıh- 
İıatsizliği hakkında lâf uzarsa 
“—  Yolcu yolunda gerek!,, diye 
göze başka bir mecra verirdi. Bn 
fc&bah elime geçen gazetede oku­
duğum bir bitim havadisi, bana 
bn son zamanlarda yolcuların bu 
yola daha tereddütsüz ve inatsız 
çıktıkları hakkında yeniden bir 
Ştiphe verdi* Sultan Mam i t devri­
nin âlim ve kâtip vezir ve valile­
rinden Sırrı paşi ile yakın tarih­
lerde vefat ede» musikişinas ve 
işair Leylâ hanınım büyük oğulla­
rı, eski Şehremini, Posta ve Tel­
graf Umum Müdürü, Şûrayı Dev­
let âzası ve Mühendis mektebi ho 
cası Yusuf Razi Bel de göçUp git­
miş. Kaç yaşında idi bilmiyorum 
ama, yakın zamanlara kadar, kü­
çücük boyu 11e dimdik ve rinde, 
kendisine sokakta tesadüf eder­
dim. Gazetenin verdiği tekmil tin- 
van ve sıfatlar maziye taalluk et« 
tlğine göre, eski tarzda lrfanlı ba­
basının Pariste ve mütefennin o- 
larak yetiştirmiş bulunduğu bu a- 
dam, demek ki, her türlü faaliyet 
ten el çekmiş bir halde sadece ö- 
İtim 'karşısında bulunuyor, onu 
bekliyormaş. Vo bîrden, büyük 
makamlardan emekliye ayrıldık­
tan sonra geçinemiyerek -  veya 
,adeee işsizliğe razı olamıyarak -
kabul ettikleri nıütevari vazife*
leri de - ölmemekte inat edince -  
bir gün bırakmağa mecbur kal­
mış ihtiyarların gittikçe yorgan 
argın, atamadıkları, yen ilem e­
dikleri eski elbiseler içinde daha j 
harap ve ufalmış, acı dünyalarım j 
sürüp götürüşleri gözümüzün önün i 
decanlandı. Gerçi, az evvel dediğim 1 
gibi, Yusuf Bari Öyle düşkün de- j 
ğil, bilâkis dimdik, üstü başı ila | 
gayet temizdi. Müreffeh bir hal-I 
de bulunduğa belliydi. Hattâ har j 
fırlıyorum ki, kendisine en son 
çarşı İçinde, bir eski levhayı sa­
tın aldığı sırada tesadüf etmiştim. 
Bununla beraber, hayat boyunda 
İşgal etmiş bulunduğu bütün vazi 
fe ve sıfatlar yanma hep (eski) 
kelimesinin eklendiğini görmek I- 
çüne ayrı bir hüzün verdi.
' Politika hayatının ilham etti- j 
ği dikkatler dışında eski adamla- j 
ra  karşı pek alâkasız olmadığımı- j 
zı bilmem ki, aöyflyehiiir miyiz? 
Uzun bîr zaman sürmemiş bulun­
sa bile Istanbolda Şehreminüği j 
etmiş olan bn maruf mühendis, 
son gününe kadar bn şehrin be7e- 
diye meclisinde faydalı olamaz I 
mıydı? Fakat şu herhalde mu- j 
hakkak ki, pek nazik, pek zarif i 
ve seçkin bir zat olan Ynsuf Razı 
beyin ölümü İle. aramızda maziyi i 
en güzel çehresile yaşatan - ve 
sayılan gittikçe azalan - insan­
lardan biri daha maziye intikal j 
etti...
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